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Portal para direcionamento de estudantes Um dos grandes problemas que enfrentam os universitários, é a falta de informações
básicas, como onde se localizam as repúblicas ou casas para estudantes alugarem por faltar acesso a informações sobre
esses quesitos, tão importantes para a escolha da universidade em que se vai estudar. Pensando nesse problema, vemos a
necessidade da criação de um site de caráter informativo mostrando a localização dos imóveis de locação e distância desses
locais em relação a faculdade, podendo incluir localização de supermercados, farmácias, lavanderias, padarias, casas
lotéricas, caixas eletrônicos, bancos, pontos de ônibus, pontos de taxis e rodoviária, facilitando a escolha da melhor localização
para a locação do imóvel a ser alugado, utilizando o Google Maps ou algum outro sistema similar de localização por GPS,
fornecendo informações ao selecionar a opção procurada. As informações serão disponibilizadas a partir de um menu, um
buscador e caixas de diálogos que conterão os resultados das buscas assim como sugestões de buscas. Os locadores das
casas ou repúblicas, poderá também informar-se sobre os serviço prestados, gêneros das repúblicas (masculina ou feminina) e
suas regras. Será inserida uma caixa de mensagens de informações sobre eventos culturais e festas na cidade e região. As
informações poderão ser acessadas a partir de computadores, celulares e tablets. A plataforma de desenvolvimento deste
projeto é o Site Wix, podendo ser substituído de acordo com as necessidades e ferramentas para desenvolvimento de
websites. Pretende-se com este projeto, vincular o site ao Portal da Universidade Vale do Rio verde - Unincor, Campus de Três
Corações, na opção “Acadêmico”. Sendo assim, este será um auxilio direto aos universitários, quanto a localização dos pontos
de ônibus e taxis, localização de supermercados, casas lotéricas, farmácias e bancos, casas de aluguel e republicas próximas
á universidade além de aumentar a divulgação através da Universidade e ajudar a melhorar ainda mais seu conceito e em seu
constante crescimento e desenvolvimento. Tem-se como resultados esperados a melhoria das acessibilidades para os futuros
alunos sendo um diferencial para a escolha da UninCor - Universidade Vale do Rio Verde, para a preparação do seu futuro.
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